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h un a c c É n l e l e o 
¡a É Bélgica. I 
ba noUcia en bamache 
La misnn emoción queli caus i !o en el munáo la 
trágica muerte de la r^ina Astrid, de Bebic^, causó en 
Larache al conocerse U injusta noücia, del gravísimo 
accidente que ha pi i va do a los belgas de su admirada 
reina. 
La reina Astnd era hija del rey Gustavo de Suecia y 
sccasóh-'ce unos años con el entonces príncipe herede-
ro Leopoldo, cíe cuyo matrimonio que se cdfbró con 
gran pompa regia en la capital de Bruselas deja la infor-
tunada madre y reina tres hijos 
/\1 poco tiempo de conocer nosot os la noíi i?, vi u 
fcflBOS al cónsul d̂  Bélgica tn nuestr * ciuaad don Eduar 
¿ébClarsmbeñux. quii ?!/'o manifestó que p-r.-. Bélgica, 
trágica muerte de su reina ha coinsniui ¡o una tremen-
da desgracia que hebrá de serl orada, como ! oró hace 
'un par de años la dei rey Leopoldo II, víctima UP acci 
dente al escalar una cumbre, cuyo ileporte er u favo-
íito. 
También en eí palacio de Guisa, la triste noticia ha 
causado profundo sentimiento 
S. A. R. la serenísima señora duquesa de Guisa, 
que profesaba gran afeco á lo joven y bel! reina de los 
.belgas, que en ur ión de su r-ugusto esposo el rey L^opol 
do III, apadrinó al segundo vástago de su hijo el prínci-
pe ppiíque, se afectó profunddixi'¿nte porl ^c'gica muer-
te de la madrina de uno de sus nietos, y seguidamente 
dispuso que se enviasen sentidos teleen m s depés n e 
al esposó de la infortunada reir?» Astrid. 
Al mismo tiempo la du quesa de Guisa, y en señ 1 
de duelo ha suspen^ io las re :epciones de los sábados 
«U su ducal residencia. 
Aja nación belga en la perdona de su representan-
t« consular de Larache don Eduardo Clardmbnux, en-
viamos nuestro mas resp ctuoso y sentido pésame por 
la muerte de ia rdna Astrid pésame que también envia-
dos a la serenísima señora duquesa de Guisa^ que tan 
estrechos lazos de afecto le unen con la noy apena â fa-
wilia real dt Bé gic . 
L a p r i m e r a n o t i c i a 
ttíctrna, 29.—La reina belga, ha resultado muerta en un 
vesgrheiado accidente de automóvil. 
'£ / cocAe iba conducido por el rey y a su lado iba la reina. 
d asiento posterior iba el conductor. 
Las causas del accidente no se pueden precisar aún, pues 
Pf rece ser que el rey per dió el control de dirección. 
fflnfr también resultó herido a consecuencia del accidente 
*si como e¡ chauffer. 
primeras noticias que se tienen del accidente dicen que 
i**™* fué proyectada contra un árbol sufriendo la fractura de 
a base rfe/ cráneo. E l rey se encuentra emocionado, no pudien 
' 4° ^ar dttalles del accidente. 
&ta profunda desgracia para la real familia belga ha cau-
\ ^3(ío profundo sentimiento en el mundo entero. 
^ Botleia en B r u s e l a s cioente ocurrido a los reyes 
Bruselas, 29.—Ai cono belgas. 
Cerse e n esta capital la hl coche, conducido por 
^ r t e de la reina, ha pro el rey, salió a las aíez de la 
lucido triste impresión. m ñaña e iba una velocidad 
An*elas Radacciones de moderada. 
,c* periódicos locales, la Se dice, por otra parte, 
j^-hedumb ese estaciona que la muerte de la r^ún, 
fa> ansiosa de conocer de- debida a la fuerte hemo r -
•alies del desgiaciado acci. gia sutrid a consecu -ida 
Uim^ de golpearse a abena con 
^ f l a n e s d e l a e e l - loscrstaks del coche. 
dente ha n o t i c i a eu P a r i s 
Lucerna. 2 9 . - Se cono- P ^ r í s, 29.-Momentos 
w nuevos 4etíll«s del ac- d e s p u é s de ocurrir el dzs 
fe la l i -
!! 
4> 
graciado accidente a los e 
yes b a s, se supo en esta 
capit.i, 
E l señor L : 7.0, fué el pri-
mero que la comunicó a1 en 
cargado de la citada nación, 
dándole a su vez el pésame 
en nombre d e 1 Gobie no 
f rar ees. 
N u e v o s po^m^- o r e s d e l 
a c c i d e n t e 
Lucera?, 26 —Nuevos de 
talles que se reciben del des 
graciado OCCKÍ nte de auto-
móvil, dicen que el coche 
conducido cor el rev, iba a 
una velocidad de s:t :<ta a 
ochenta kilómetros po* ho-
ra, y que sus ocupdntes fue 
ron Gespedidos a larga dis 
tanckí de la carret ra. 
S e c i e r r a n l a s b o l s a s 
Bruselas, 29.— vi cono-
cerse el trágico accidente 
que costó la vi la a la reina, 
la Bolsa cerro u puertas 
en senjl de duelo. 
N u e v a s v e r s i o n e s d e l a o 
cid«t»¡)te 
Luce.'na 29 . — CirruLn 
nuevas versiones del acci 
dente. Se dice que la reina 
consu taba un mapa del \u-
gar que visitaba, cuerdo el 
rey prestó también atenc'ón 
a' mismo, y a1 tomar una 
curva muy pronunciada el 
coche se estrello contra 
un árbol cayendo a un lago. 
E l rey y a reina fueron 
hallados en la carretera. 
U n t r e n e s p e c i a l 
Bruselas, 29.—Al cono-
cerse el triste fin de la reina 
se organizó un tren especial 
par: recoger sus restos, que 
serán trasladados de Lucer-
na a esta capit 1. 
Uisa p r o s l a m a a l p a i s 
B'úselas, 29.—El Conse 
jo de ministros reunido mo 
mer tos después del desgra 
ci o accidente, red a c t ó 
una proclama que fué «iingi 
da ai pais, en la que dice 
que bajo la impresión de )a 
mu rte del rey Alberto, el 
pa s entero ¡lora la muerte 
de su reina. E! pais conster 
nado, rodea al rey y se in-
clinan ante 1 os ; rín ipts 
qa ya no ü^i^n uiavlre, 
D í A m O i v U ^ H J y ü l 
Sts hália eu VCLU en el ést^k 
cimiento «Goya» dí U pU^* vlc 
España, y en el kiosco de tabacok 
del señor Navarro, junto al Gaté 
Hispano «rroquí. 
E b DOCTOR 
Don Julio Toiirne y Perez-Seoane 
Falleció el dia 29 de agosto de 1935_ habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la 
Bendición Apostólica 
K . I . P . 
Su desconsolada esposa doña D dores Corrales; hermanos, hermanos políticos, sobrinos 
y el personal del Hospital Civil de Larache 
S U P L I C A N a sus amigos que le encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a ¡a conducción del cadáver, qut 
tendrá lugar hoy a las 18 horas, (*esde su domicilio, en la . 
avenida de la República, al cementerio europeo, por cuyo 
favor le quedarán agradecidos. 
Zona francesa 
B L DIPUTADO SEÑOR P E I 
R E E S R E C I B I D O POR E L 
R E S I D E N T E F R A N C E S 
Rab-t.—El diputado por Ceu-
ta señor P^ire, ha sido recibido 
po: el R sidente francés. 
Al salir dijo a los periodistas, 
que ia visita ha sido de pura 
cortesía y protocolaria, mos-
trándose muy satisfecho de ;a 
acogida que le había dispensa 
do el s^ñor Ponsot, quien le 
ac mpañó a visitar todas las 
depeudencias y jardines d? la 
R videncia. 
E? s:ñ >i Peire, insiste en la 
colaboración francoespañola en 
Moruecos, colaboración, que 
puede continuar en buenas con 
dicionesiy provechosas para am 
bas naciones. 
Hablo así mismo de la nece-
sidad, de la carretela Tánger 
Ceuta carretera que intensifica 
rá Iris corrientes turística comer 
cíalas entre ambas zonas. 
Volviendo sobre el Estatuto 
recordó, que es partida rio del 
r gimen internacional, y que a 
su criterio hay dos soluciones 
únicas. O e! predominio de E s 
puña en esa zona o una influen 
da igual a la de la nación más 
favorecida. 
Estima que bajo el doble pun 
to Mediterráneo y marroquí E s 
pañ i tiene d rechos en Tá: ger 
más que ninguna otra nación 
Ha muerto el doctor D. Ju-
lio Tourne 
E l Interventor Re-
gional acude a si 
Muy m'<jorado de la indispo 
sición que ha suHdo ayeracu 
dió a su despacho oficial el lu 
terventor Regional Sr. Sánchez 
Po), dond^ recibió varías visitas 
entre ellas la de; jefe dei Esta 
blecimiento de Cria Cabellar te 
ckutc cor n i Alíaro con va 
rios oficialas. 
Cade SOCIO de la CRUZ R O 
JA, es un bienhechor de la 
humildad. 
A las seis de la tar^e cir-
culó rápidamente por la po 
blación la inesperada noti-
cia de que e) doctor don Ju 
lio Tourné se encontraba en 
estado muy g?ave. 
Cuando acudimos al do 
micilio dei enfermo se en 
contraban el »JÍO tor Tetesa 
quien hon jámente afectado 
nos manifestó q«ie eí ertado 
de don Julio era gravísimo 
desconfídndo de poder sal 
varíe. 
También se encontraban 
allí el doctor Allue y el mé 
dico de la regional capitán 
Vaquero 
Mientras tanto cuantas 
personali ia^es conocían la 
graveddd del enfermo acu 
cían a visit ¡ríe concurrien 
do también la serenísima se 
ñora duquesa de Guisa que 
profesaba ai doctor fourne 
gran estimación desde hace 
muchos años. 
A las ocho y media de la 
noche falleció d o n Julio 
Tourné a consecuencia de 
un .̂ apoplejía cerebra1, sin 
que los esfuerzos de sus 
compañeros pudieran sal 
va rte. 
r ia del faileciroi^n 
to s áivü gó »Aoidamn:t2 
por ía poblado i causando 
5orpres¿s y seníimiento, que 
se manífestúba muy obvien 
siblemeníe en las ciases hu 
mildes eaíre las qû : el fina 
do era que idísimo 
F l docfuí leu é h sido 
desde que lle^ó . Ldra< h , 
hace veíme hño . - i i el 
momento de ^u muerte ci 
médi o *7ias po. u ar. 
Y es que el doctor Tour 
n i hizo de su profesión un 
culto de amor y ayuda á'los 
necesitados, y de ésta línea 
de conducta nació esa au 
reola popular qué 1 e ha 
acompañado hasta el mo 
mentó de su mu Me, que ha 
de ser llorada tan sentida 
mente por centenares de fa 
miliares humildes. 
La figura del doctor Tour 
né en las barriadas populo 
sas a las que acudía â  cual 
quier hora del día o de la 
noene, ha visitar a sus en 
fermos, a los que él sabía 
que después de recetarles 
tenía que; dejar el importe 
de las medicinas sobre la ca 
ma de1 enfermo. 
Esta ha sido toda la ac 
taación profesional de' doc 
tor Tourné durante veinte 
años en Larache, y esto co 
mo nosotros lo sabemos, es 
conocido en todas esferas 
de la población. 
E l doctor Tourné )legó a 
Larache en el año I9I6 sien 
do oficial í?e complemento 
del Cuerpo de Sanidad Mi 
litar, y cuando su finado pa 
dre ejercía el cargo de coro 
neljefe de Estado Mayor 
de L • ottiand iwci i general 
de este terri'o? io. 
Pasa a la pég na 4 
Noitas mlllíaros 
C O N . I P S O 
SÍ» anuncia concurso para cu 
bri» una v cante de comandan 
e meros d<?l Servicio de 
E U'U; U .yor, existente en la 
E Ctt'íla Superior de Guerra, 
que ^ e m p e l a r á el cometido 
de profesor auxUbr d * c'ases 
de iactica del servicio cíe Estado 
Mayor, primero y segundo cw> 
B DIARIO MARROQUI 
k e l i e eon P tí C "111 a t i e s a 
P , f . S s b e n s e n 
Sasa fundada en .1870 
11 Esaesla min? qu§ Oífesim^ vníajís: Calida 1, Garantíaf Scoj_omía 
€n muchas la-as saleq ")e uasdech - , vgínHct ico )a^7 oten pesihs 
Adomd Í hacemos'bailtosrag líos a c in>1)d9 lis aUaustai Btlh a i fo los i ) ; >;h> ?:! i inf9s;'h P I . J 
LEGUE ESBEUSEN de fama mundial 
No hallará usted marca mas^conocida en todoi el mundo ni que tenga más adictos 
Chequís de 5 25 y 10O pesetas s¿ p 'gsn todos los díís en la oficina de ABüAHAM ETE JGUí, calle Canalejas. Cheques v regilos por las etiqueta» 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el \ é m 
t a c a l t o f * 
ferroearri l Itaraehe-fl lcázar 
Servido de frenes zoqueros 
SI mes peí ílimado de todos 
Depositarlo. AIÍPKSL» C I E S E 
i 'recios iaa 
3' 
^ £ T A C I G N E S Pi eci' * ¡da y vuelta 
l/1 2.a 3.a 4.a 
Salida uarache-Me.i', 
saL a las 8 h, 3'9o 2*80 175 * CO 9«6n J*S5 : I 'IS 070 
Salí^?!, Apcaa^ro 
a las 16 h. [ 
gól V85 145 070 Llee i l Mensah 3*90 ^80175 l'JO 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solaménte los miércoles, viernes y domin-
^ I * * * * * ^ Í ^ ^ K < ^ ^ gos/Jodos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
•re las estaciones de|Laravhe, Mensah y Alcázar. 
ITARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
X I X2-X3.X^X50C6-y X 7 
Estas tarua» no serán apjicables más que a los comerciantes, 
nuus riales y Agricultores de VÁ Zona de Protectorado ya se^n 
temitentes o consignatarios *c la mercancía. 
Los precios de estas Tarifa* oscilan entre 8 50 y 2'00 pesetas 
d tonelada de Lararhe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
morque se haga el transporte biec) desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
o en otros facultativos en ru^quier momento según disponga la 
«rección y en vista de las facturaciones que s: efrcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la« 
estaciones del mismo 
m m m 
(veraaoasih blanco dulce patentad*) 
Francisco Vicente 
AB O G O 
Co lauit̂ . ie 4 i 6 Calle \ \ \z abril númzro 36 
( U u i n o d o ® n j o n o 
( a p e r i t i v o t ó n i c o d i g e i t l T o ) 
Rqenek de flduanas 
Jacob L Benchetón 
LARACHB ' ALCAZAR 
Radío PHIbGO 
fi aparato más selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1 9 3 4 
C A S A M G O V A M 
Representa ale general exclusivo para Marruecos Español 
¡rfsnoX narria de Castro 
o A ü t R e y e s 
i § Í bogado 
-íciza de España. Gasa]Contreras 
VE3MWTH d N Z y O 
<la g r a n m a r c a univer ia l ) ? 
JOSE GfiüliEGO-Baiiea 
E x interno del 
p|Q Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me ücina en general. Especialidad en ¿nfermedades 
vefléneas—Lara^e 
bea usted 
¡smiza tesa dase 58 op^rádones b Diario Marroquí 
íAficionados! 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
llonopeliOide T a t o s del Harte, 
d e S í r i e a 
Cigarros de la Hatnia desde 075 pts.'len adelante ^ afortunada casa de cambios 
n filipinos a 0*20 y 0^0 y S \ mila extra a 0' * 
Picadura superior, Extra y Flor de un Oía tiguo restauran»1 sevillano 
Cigarrillos de pica ÍUM extra elegmtc, cigamllos extra por se/ la que más premios da 
y elegantes. Vzist ia tarifa en estancos ,n todos los sorteoSf 
R „ , « 5 . i , ^ cigarros ae ia naoi id a ? v K ÜVD pts. ên alelante ÜWlm yUÍSuOS l 9 i e S OOf líuÚ ídem filipinos a 0̂ 20 y O^O y M mila extra a O^Q ê don Elias H. Cohén, junto a: 
Picadura suo^rior. Ejctr/? v Flr>r ñ? un Hí?» tionci r9*f*nr»nt íovillanfi 
I^rruecos en 
l / a l eoGíaoa , Se J\ . Tetuan 
D i a r i o \ l a i* i* o q y í 
laGai i í iaM3i i9(<3U9«i lá ta To.-re), bajos 
dala c i á i Jal saAo - Raschausen 
ñ o u n e i e siempre en 
D M i O P R R O Q Ü l 
E l e c t s M a r r o q u í e s S . A . 
eiéct l : 'V*Z$uMt £ttrachs y ^íc^fm fui'» 
v/r . tratisfornjzáores en jftrciisf, If/? Marfin 
Se faciíiian proyecto?, rfresu^ueshs de ha a 




WAWD jyttRftSBií _ J 
En Barcelona ha nnuerto 
un gran patrióla 
. Dijerase que en una ciu car asi mi hurañez.. y mi 
dad de un mirón y pico de trabajo, y cada dos o tres 
C H I S M O G R A F I A 
C I N C L A N D I A 
POR 
JOHN M O L T 
I n í o r m a c i o u e s div 
habitantes, de los cual'S el años me encontra ba con i a s ejefanfáS indias, tienen 
sesenta o el seienta po nen Marsillach porcs is calles orefas pequeñas y están despro esté. George Me. Carthy tendrá y media de la mafnna. 
to han nacido er elL:,o en C?. Dios 
el resto de Cata'ufía, e1 tris- —Buenos di :s. 
te siiceso, por lo cotidiano 
nojmerecería êr szñ ilado, 
Sino cuando el mm^io hu-
biera traspasado el pórtico 
G o n s e f o df» m i n i s t r o s jo a los periodist s qu?' h i 
Madrid. 29 —El Consejo bía cor.t'erenci^o con los 
de minist.-os quedó reunido ministros de Goberncción. 
«Preséntese vestido talcomo en la Presidencia a las hez Guerra y Ha cien !. 
A preguntas de los perio 
—Buenos dias. 
- /De paseo? 
— \ pasear un 
vistas de cí lmilhs... Los ehfan mucho gusto en recibirlo con o La reunión duró has'a la distas dijo el jJe del Go 
tes africanos t i e n e n orejas sin baño». una y media de ja taf(jej in bierno que se había acorda 
grandes y colmillos largos Y - o - formando en él t ministro do dejaren suspenso la dis 
de este hecho se denva nuestra Sus fanáticos de Hitan Po» , T , ^ . 1̂1C.:A« O K » 
historia... well mueren del-shock. duran d¿ industria y Lomercio, Cusión sobre la conrtruc-
poco, si. \ i parecer, la expedición de te el *prevue* de su última peii Que no ]o hizo ayer por t ú - aon de escuelas en Valen 
Y Unas frases más, con Burtoughs Tarzán acaba de re- cu/a. ta de tiempo. Cla-
délo eximio. Díjerase, pero la cordialidad y la norm^.li-^re5ar^ G^/ema/a, rfonc/e///- —o— Los de Guerra y Agricul Terminó dic en lo que es 
y a n o Jo digo, porque sabi- d d dt quienes se hubieran maron miichas escenas pare» su Los bromistas de profesión si tura sometieron a la delibe ta tarde marchaba a la 
da es mi visión, triste y cer- visto el día anterior y se ^ f V ^ f Aventu guen practicándola ración de sus componeros G^nja donde sometería a 
A* \* *,**MA*A ****v* f « « ^ ^ - j ras de Tarzan», y en la mivo n i otro dia, Cari Bnsson. ago K la f í rm -, ^«i * J tcra.de la reali^s i catHla- fuesen a ver mañana de ^ /= , , u... 4ia ^fe*0 numerosos xp^dientes. rmi1 del Presidente de / ido después de un 
n&Por el momento, y ci n 1 vo Porq.je, en efecto, maa BnV(¿"c7m7¿a "tes deTrabaf^en el estudio, sVmon E' de Estado, informó la República los acuerdos 
iíanfo España n o quiera «no5 veíamos» diariamente Ohmpiai*-*) y h piimera ac tó en su lujosa cuña paradiri a-rpliamente de la política tobados en loslionsejos de 
otra cosa, o no sepa que- leyerdo yo sus artículos 
. rer otra cosa, hay muy po- lleros de enjundia, y ha-
¿9,5Catalanes espanolistas; ciéndome é e l honor d̂  
' ^ o r ello es más grande leer las deslabazadas líneas 
' estro dolor cuando mué- de los míos. E l amos a Es 
i 
tríz. Una Holt, cabalgando por girse a su casa, vía boulevard iutemac'O i^L aycr V ^ov v JSÍstistir a l 
IÓS selv s en el lomo de un enor de Hollywood. El mir.isíro de la Guerra Concurso hípico, habiendo 
me elefante africano {de gran- Al saludar a varios amigos S^QV Gij Robles pr0D1JS0 donado a tal fin una copa. 
des orejas y dientes largos). que encontrj en el camino, qne > " * * . * * 
No obstante, después de ha~ dó algo sorprendido al ver que c ^ [ * ™ & ^ fabricas de q u e Ú{Q* al señor C i a 
ber regresado a los Estados todos le soltaban la carcajada harinas para suministro al p a p r i e t a 
itfnb de ellos. poña, hacia el mi'agro de Unidos, la compañía ¿e encon en la cara. ejército a fin de que los pe Madrid, 29.—El mínisUo 
' ^V Esteicatalán españolista, establecer una inlirnidad en tro conque gran parte del ce/u Pero Ó 1 llegar a su casapudo q u e ñ o s ^ndustriales puedan de Hacienda, después del 
<. -esdedr, este buen español tre dos periodistas cuya l o i^ se había echado a perder, averiguar la causa. Algún gra vender sus productos * consejo de esta raañana.di 
i m «hora, era, amistad consistí en salu- ' ^ ^ o f f ™ ™ " ? ? ? ! ? ^ E1 de la Guerra jo a los p¿ iodistas ene 1 
. ; v ^ ^ d e m á S ; un periodista i'us- darse coda veiníit ntos me Yporesoesque Merril Me 
-4:- • Iré* CU ya pluma ace tó con ses. Cormarck, artista en maquilla-
r..̂  Ahora Adolfo Mersiílach je, se ha tenido que pasar to-
ni;; c í acierto insigne de sel er tris una vida inmaculada y dos los días en el parque zooló • 
^v,. ^ p r e c i a r 'as antipatías que rectilínea, ha Mue^o, y no £ico deSell'8 est''diando a las 
SU españolismo concitaba, en la opulencia. A m ó a E s ^ t ^ - ^ n objeto de maquU 
t i • - t J • x - 'ar a una pobre y vieja elefan 
los amigos que tuvo, pana con el desinterés con ta fj3(//a> ^ ^ t , llamada 
teletreroenla defensa de su au ~ ' — — ,v « Fc qae it 
tomóvíh propuso que hs harinas pa interesab i salir a- paso de 
*Se vende este auto en 98 rfd ra e ^ dbastecimií nto d e l et i minadas infor n a c i ó 
lares*. ejército sean procedentes nes de ¿rgnnos periódicos 
de í i igonacior^l . todo los de provin 
' - puede saberse del mérito de ei desinterés ton que se Anna May, al estilo de los ele-
ún hombre; pero ^amoién, y quiere a la madre. Los cata fantes africanos. Pero sus es 
Impuesto de pa 
(entes 
A V I S O 
E.' miniare de Comurúca cías y que quería dejar oien 
aún mejor, por los emini- lanistss de credencial y de fueizos hansído en vano y por plimiento de lo prevenido por dos en que ésta se verifique jo de esta mañana dijo que 
represe tación, niucho que ha tratado de alar- el artículo 10.° del vigente Re- €l día primero de octubre s? había ocupado en él, de 
o aue aprender S 3 ™ l a s °rei*s Y h s dientes, g W n í o de Patentas de \ a Z y acordándose que la fecha os gastos de lo qu? se pu-
^ gos que tuviere. Por sus ene gastos de 
|s 5 •̂  i inigos, será sienap e merití- tienen mucho que aprender 
^'•:~y~\'i > sima la memería del ilustre de él. 
Debiendo procederse en cura-
ciones dijo que se habían sensato qir- lo que había di 
ocupado nuevamente de la cho en el Parkmento, lo 
fecha de reapertura del Par cumplirá hasta el final, 
lamento, coincidiendo to- Hubíando sobre el conse 
i' 
muerto de hoy. 
|iace diez o ooce anos, 
yo asiduamente* al ate-
barceJoné<. Poco socia 
ble como soy, y rada ami-
go4e hacer amistades cié 
l a M s . e l e ^ s e g u e é , . . '^¡J'}3 dc"co^TR?Bl lYMTES ^ reapertura definitiva se óiert ^ V r d e V r i m e T e S 
^ ¿Cuanto contara embarcar fn ¿ V b ae LUM1K1BUYM I K a . - f , ^ rtM , - n u> ' -
Descubrámonos ante su buen ejempi ,r de elefante des P*** * próximo ejercicio de acuerde en ei p.ox mo Con bíecimiento. 
cadáver. 
Domingo de Fuenmayor 
Barcelona, agost) 1935 
de Guatemala 
wood?... 
h a s t a Holly 
D E M E L I L L A 
1936 an la primera quincena del se)0» A preguntas de los pe-
mes de Noviembre del actual E l ministro de Industria riodistas dijo el seño Cha-
año, se previene a los señores y Comercio dijo, que se ha papneto que la entrevista 
Literalmente todos los colum Contribuyentes, que de conlor- bfa acordado l a autoriza celebrada con las señores 
nístasde Hollywood comenta- * * * * * * l * f \ s » ™ * ción sobre importación de Lerrouxy Gil Robles se re 
romlotro díaque Clark Ga- «culo 9 del .efertdo Reglamen- ^ ^ ^ ^ 
v. mes» de-café, ID tom ba SO TJn l ^ a í o n r í o noní> ble, Robert Montgomery y el to, durante los m e s e s desep 
úm. salón de planta " r e s í o d e / p ^ ^ / i e s jóvenes de tiemnre y Octubre poóximoSr mo la propuesta de conclu trie iones, pues 




3 que tiene algo de crip 1111 a ;iU VAUa M G M, tendrían qué defender d berá presentaren las repre- s'on de un acuerdo comer ran ustedes—dijo—que for 
tá con/encional. y también En una de las dependen sus laureles, porque la compa- sen^don^ de esm I>iegació0 cial con Snecia. man pai te de la comisión, 
i l u m o i r d e segunda cla das del acuarteiamíento de ^ - a ^ d e c o n / r ^ a H d 2 ^ ^ ^ ^ ^ " De C<™™<*™™ fu* Agregó que habí habla 
Reuniese aPÍ algunas las fuerz s de l a Legión, O ^ n n , j .ven y gallardo ^ ^ ^ ^ ^ ^ aprobados diversos eré do de otros s pero 
« p e ñ a s t e aiea.edstas, y en Tauim , puso fin a su ¡ndüdadablemente todos es declaración de la Industria, Co- ^lt0? Pard ^ t^minocion sin intereses p:riodí.tieo. al 
una que otra de tertulia vida haciéndose un disparo tánmal i n f o r m a d o s , pués mercio o profesión que ejerzan ae aigunas obras. guno. 
Gwun es anc/af lodeó^años calle y núinero €n el ^ " t é s i Ue Uuerra , se autorizo =Hablaron ustedes, de 
que solo se dedica a interpre tuado el establecimiento, núne la adquisición de doce ten las e >cuelas de Vdie cia?— 
tar papeles de caráctelr de obreros o empleados y tiales íelefónicas asi como —Sí.' 
_ G _ de la industria que se ejerza. 
La última comedía R.K.O.con Asimismo y durante igual pe 
Robert Woolsey y Bert Whse riodo los Contribuyentes que fí 
¿rchivo andante de animado cuerpo del infortu ler, trata sobre un peligroso cri guran incluidos en los Censo» 
anécdotas teatrales y Adbl nado legíonano que era ya tninal conocido bajo elpseúdó actuales, deberán p a r t i c i p a r 
lo MarsMlach t dáv^r, trasladándolo a nimo de «ua araña negea». igualmente a las Representacio Lerroux d e s p u é s del Conse ^e Agricultura. 
Adolfo Marsillach había •MeLlla, doñee k fué practi- , Cnando se exhibió la pelícu: nes de Hacienda o Intervencio j o de ministios perrarneció - ¿ S e va a refuadir 
K » k i ^ Mâ lllacn; ndDia d ,J di i i0cnda aUt0D. ^ en Dallas, Texas el *mana nes, las alteraciones que hayan €n s u deSpacho> A i salir di depirtam^nto CO i el Tcvba 
y: ^ D i i c a d o a la sazón aigu cfaa a auigencia ae amop- seri> de¡ Teatro Melba publicó sufrido sus industrias, asi como ^ . * 
nos libros y algunos milla s l u este interesante anuncio en el las que deban ser baja en los ! ~"— 
Í«S de artículos SUVOS figu Paiece que el motivo que periódico: Censos por cesación en las mis 3as Ciases de la Tarif a 1. 
i i ^ • ,> • i i J J i n^ooo r ^ n A T i c mas. los cambios de local v traí? cinco Categorías que señala el sobre ÍO que se puede ha 
r a b a n y a en las co1ec iones impulso al desganado le- 'DOS P A S E S GRATIS mas, iob camoioi aeiocajy iras ^ . * ^ ^ t i r ^ n ^ 
^ y ~ i pasos o camdios ae nombres. «egiamento en el artícnlo 11. cer. 
ne los periódicos esoanoies gionario a adoptar tan ex• Obsequiaremos con dos pa- iguaimente Se Uama muy espe Por lo que sería muy convenien 
y americanos. Había viaja tr ina resolución, lo consti- ses a toda persona que presen- Ciaimente la atención ee los Con te para los Contribuyentes se 
nos. La más próxima al lu de arma de fuego, el legio-
fiaf que yo ocupaba, formá ncjioM B M. 
^ : t^nla Pedro Pujol,el perio Ai oiría detonación acu 
s . y dista;-Martínez Tomás, re dieron varios compañeros 
portero destacadísimo; /osé recogiendo del suelo el in-0i 
V.:;. 
L o q u e diee e l j e f a d e l 
Ot^blerao 
Fué pregu -tado después 
si recibiría alguno visita y 
contentó que teñid itado 
Madrid, 29. — E 1 señor P^ra las siete al ministro 
este 
=555 jO? — 
las —No puedo dar detalles 
rencia. 
Cade SOCIO de la CRUZ RO 
JA, es un bienhech a de la 
humanidad. 
Se alquíía 
131 itiiaisiciw ÚQ Ir iS^as -
Madrid, 29,—El ffiinistrGÍ 
la exhibición de del raferieo Reg'iam nto, con *6 virtttíi *S a xk 12. U Í > ón 'PÚ i ijo 
Í H E N I I W I T S * vertencia de que por esta D I ' FiaalmtaU' s*. ^ M ^ . U a los a «O;, ^ m o iisiafc qu¿ maña 
E l primer aspirante a los pa- gación, se giraráa írecuentemen "morosos de la obilgüción ta r,d m - r haría a Asturias, 
ses tué un biólogo coleccionista te visitas de Inspección, a tener ^ se encuentr a d? hacer visitará las obras de 
que solicitó le fueran entrega de lo dispuesto en el art. 2.° las Activos sus ^cubiertos, al r . ^0&struc^5n ¿ centros 
dos 2,000 pases, pues contaba que piocedsrán a l a formación objeto de evitar el f'uctdinijcn. ^ t ^ ^ ^ Z A ^ O í i ' o i n 
ív ince 
ÍO y vivido mucho y, por (Uyeron disgusios familia te en la taquilla un ejemplar ve lribuypntes acerca át ias nor constituyeren en GREMIOS P 
ÍO tanto, SU charla era SÍ̂ m res relacionarlos LOU una he ™™so de araña negra, durante mas cstablecidas Cll fci al , . 6<» ralo que están íU tados . 
pre interesante. En mi Cr li 
dad de «oyente» de aquella 
agradabilísima tertuU , 11 
predilección de mi curíosi 
dad ganab la siempre Adol 
16 Marsillach. 
• Nos hicim 3S amigos, has 
ta donde pueden hacerse 
ftmigos dos hombres", cuan 
a con 1.000 ejemplares de los que de los correspondientes < xpsf 
podía disponer. E l pobre «ma- ,dientes de ocultación, contra los 
nager», auuhue cumplió su pro inttaclores de las mismas, a 
Para e1 mes'de s^píiem- mesa, lo primero que hizo Jes- quieaes impondrán las sancio 
, . o »• i nués fué cancelar e! einanciOk nes que dtlerfniaa el art» 21 áel 
do uno de e:ios~yo en es bre próximo, c patio y al P»*s __0_ cí}8d40 Reglament0i 
«e caso—, apenas va en Bar macenes que o:upa actual- Enuna erretera adyacentea Tamban se hace constar que 
felona a donde suele ir el mente don A B Jaguer. aHoilyvtood han colocado un al confe donar e l Cenco cu 
*todo Barcelona». Dejé de Darán razón L). Jo^éFava utrero anmeiando ü Hotel Ste rresponaiente al ano próximo» 
fe «1 ateneo, para intensifi* Calle 14 de Abril n0. 51. vart>qne ücex »« establecerán en wd« wa 4f 
lo de apremio que ri^uros^men 
te se proc- d/ía a incoar c OFitri 
'lob mia'n^s, lle^ indo íftciuso 1 
cierre de fos stábleciaiieat 
deaqii^Hos q^ rvatiú^fen 
Sv.'!U^:ílfcS. 
T^iaán, Ü 26 de agoste e 
1935. 
£1 Delegado de Hjcienda, 
I.UIS R O B L E S 
teresanviose ne, .su 
por si pueden indro lucirse 
aíg i ) s ftí rjor is. i > jo DÍS 
pue i 1 ' ;'Uii>:i p,> u lar 
« g .es i i á MddriU. 
1.1 ¿ui^kstiTO de ^ a Q ^ a a l 
F e r r o l / 
Madrid, 29.—El ministro dt 
la Guerra Sffior Gil Roble! ha IfitCrVCnCiÓll RcglO- tas, 4; b.̂ j.-js, 6; quedan, 59. de car?ct«r coactivo en cuanto 
* ^ En Alcázar.--Existencias, 
ualáz Larache 
marchado al Ferrol, donde visi-
tará aiguncs centros militares. 
Di3scabAmianto do oue- HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
VaS L.ENTE AL DIA 28 DE AGOSTO 
Valencia, 29.—Se han descu DE 1935 
bierto unas cueva-?. E l pintor Sucesos:—Alcázar. En la Zo 
T i o t i a a s ¡ o c a l e s 2 ;̂ al abono de gastos con cargo altas, 0;bíii isfl; quedan, 24, haber.-s compensándose lo no 
En Beni Arós.— Existencias, invehido por algunos con v\ ex Se ha celebrado ayer un en 
27; altas,0;baias,4; quitan, 24. ceso de los demás sin que pue- cuentro amistoso entrk-los equi-
Beni üorfet.—ExMenci (N, 10; da exceder lo gritado del total pos el «H^ya^s», de Larache y 
altas, 0; b \i\ , 0; (-(uedan, 10. importe de los h beres», 
B'nilssi-í — Existen i is , 1; * ^ «jgL" 
el «Hilal F. C.» de Alcuza qui-
v i , venciendo el primero por 2 
tantos a 0. 
Anoche regr.só a 
procedente de Melilla *1 M ' 
tor de «El Popular., d0„ A.rmario. «"Híiiti 
Oíbermayer se ha trasladado al na de Telata de Rdsana y por altas, 0; bi^s, 0; uedan, 1. 5 1 
citado lugar con objeto de in- indicación de la oficina todos Savnar.-Exisienrias, 183; ¿1 ^ 1 ^ 11111 rCO a0n iU 
vestig^r unas pinturas que han ios aduares ha procedido a lim- tas, 6; b jas, H ; qued >n, 176. [\Q TOUITIC 
apareridoy de lasque hará una piar ios manantiales. Observaciones m etéreo ógi 
memoria. Se hacll0 enlr< ga a Si Ahm.'d cas.—Las observadas en 11 cabi Viene de taPrimera 
C h o q u e d e u n a u t o coti*- b<;n Abdelaisis Gorti de una va- la de Beni Arós en el wía de hoy Muchos dños ¿Stuvo en don Gregorio ico ta. 
—o— 
t r a u n á r b o l 
Han roarchadocon direcctAn 
. ciudad i n t e ^ 
Regresó de .a ZQ\ a oriental, madre y la esposa de 
dord. fué en comisión de servi. apreciable compañero T ' ^ 




malrícul i de Madrid, conducido 
por su propietario Matías Ló 
pez chocó violeníam^nten cen-
tra un árbol resultando herido. 
También resultaroi: berilos Ma 
Procederé de Ceuta *.* compañero en ([I a A . . . . . Ula' <«tuvo 
ca de una v^ca que se le había h m sido las si^uient^: máx^r.r», el Dtepe sario, y Úllim Jmen 
goza, 2 9 . - U n auto d é l a Pedido y que ha .ido hallada. 28; minim. 17; y medb 285. te cj2rGÍa el cargo de fllédi Nu^tro 1 - ayer en é.ta, el m < „ ; ¿ r ~ 7 
*- Alii-A-tA —A.„iAn Arcila—Por estar mcomum- Z cos.-Con ngnl-tr animet- ¿ ^ « « ^ « /u i u , . . ^ ^ V™n a don Ba to orné Pajares, A H n A ñ » . ^ 1 T ^ H 0 ' í e 
cada la oficina del Sahel no se ción se celebraron los zocos Ar CO Forense y del Hospital conthú, m^náo de ^ ^ Aduanas don Juan ftM4a. 
puede dar cuenta del suceso baa del Ai xa (Beni Aró?; y A r ( ivü- lencî . que desde hace bástame Vi/ 
baa de SidiÉok resistiendo al B^io la dolorosa impre tiempo 1<» retiene en caira. E l rico coméicíaníf̂  it'Tán» 
ocurrido ay?r tarde. 
servicios y recorridos.—Por {.-iraero el médico, inlérj.r.te y síóu que nos ha causado la 
. i¡ fuerzas d- la Meja^nía Armada autoridades indignas y al Se- mUerte del doctor Tourné, 
se efectuaron los servicios y re- gundo, médico, intérprete y au' trHZamos estos breves ras 
cocidos po.1 cdrrcí?rüs; cami- toridades indígon¿s. 
nos, gabas, ví^s, frouteras y pía Recaudaciones.—En la Junta 
-o— 
acompañaban. 
Mas b u q u e s a M a t a u a gos de la vidí de es e gran 
Ñapóles, 2 9 . - H a n ¿arpado yas sin novedad. Municipal de Larache se recau médico, y hombre de gran 
ton dirección a Mataua, dos pa Servicios médicos.—Asisten, daron 984,35 pesetas. corazón quien con altí UÍS 
qu( botes a cuyo borbo marchan cías en los dispensarios y con- E n Larache.—Por tarjetas, mo y sacrificio puso en to 
gran cantidad de soldados y sultorios de esta región; en B :iii 137'00; y por pasaportes, 18*00 ^ 0 momenlo SU procesión 
abundante material de guerra, ¡ssef, consultorio, 8; Bet i Gor ídem. aj servici0 ]os humildes. 
fet, consultorio, 7; en Larach?, En Beni Árós,—Por zocos, 
dispensario, 264; en Alcázar, dis 23r65; y muí as, 75W ídem. 
ger, don Jacob Muyal, ̂ uvo 
L« distinguida y i ven esposa €n nuestra Pla^a unas horas, 
del notable abrgado don José —ó— ' " „• 
Torra, sigue mejoran o. Marchó ayer a la ciulad del 
La deseamos un total y rápi- Estatuto, don Antonio t ó t e z 
do rest blecimiento. Escalanf, conocido pr($ilt*Ho 
u n c í a no a i o p t i r á m e 
d i J a s eo 9 t i -aI taHa 
Parts, 29.—Ui periódico de 
la mañcina publica una nforma 
ción eu la que dice que el Con 
si j J de ministros c. lebrato ayer 
en Francia no pasticipar« en 
la, a . did s de sanción que pue 
dau derivarse d î conflicto italo 
etirpe. 
'Juego de sellos' 450 pesetas aue de-
Hoy se estrena en el Teatro S a p a r C C e n 
E l nombre del finado no España esta magnifica película Ayer j2 f^f^ sastrajdjj-
a dramática de de Un Sa<Iuito Cuatrotíental En Alcázar.-Tari.tas, 42; pa olvidarlo IJ ciudad 1 pensarlo, 182; B " i Arós cónsul 
torio. 12; en Teni Had consulto- saportes, 18; y | atentes, 24 id. dzl LUCUS. ya que SU fallecí einocionante argumento e Ínter- cincutnta pesetas al COHOCÍ 
rio, 17; en Jolot, consultorio, 19; Recorridos personal.-El ín' miento no ha dejado más patada por el gr^d actor de ca- do cambista don Uón Bcn 
en Arcila, dispensario, 57/ en terv. ntor de Arcila, a Taatol; el qUe csa aureola popular fácter Thomas Meighan, secun- dayán. 
Ahí S>rif, consultorio, 49. médico a Ulád Atia, Ulad Erka que como ejemplar SüCTÍfl dado por la bellísima actriz La Policía realizi gesfio 
nes para detener al autor o 
autores de esta sustracción. 
por 
Total, 576. y finca Ketama. ^ ha de quedar sierrlpre CharK tte Oreenwood. 
Servicios veteinarios—Asis E l veterinario de Büni Issef al 
t.ncias: Ninguna. aduar S.fujar. ^ *\ ^ Z O n de todo Lata 
Matadero.—En e! de Larache Conferencias.—51 interventor che. 
A D V E P T E N r i A D E L N E G U S vacuno, 13; kadr, 8; cabrío, 3; de Alcázar ron el k-.id y el ad- E l sepelio se verificará a 
junto señor Pereda con el nadir j las Seis de la íarde de hoy COn t0d0S 1oS h0n0reS p0r LoS 
Artictas Asociados titulada «So 
—o— 
Mañana, una producción su-
blime y conmovedora, realizada 
Addis Abeba, 2 9 . - E \ empera Por ino. 2- _ . , ri , 
En el de A'cázar: vacuno, 7; del Habus. 
Cambios 
dor Haile Salassie, que está ace E l intérprete de Beüi Arós 
y h i de constituir una impo 
lanar, 16; cab^ío, 0; porcino, 0. - ÍU™*"" T ^ ^ mnt manifesíadón de due 
H'ranao toaos ios escasos me- En el del Arb .a del Aixa: va con las autoridades indígenas, 
ciies de defensa a su ciisposi- cuno, 0; lanar, 22; cab 'ío, 5; por Enseñanza.—En la Escuela l0' 
ción, Aá advertido a los extr^n- ciño, 0. Rural del Jcmis del Sahe), 40 A la apenada viuda del fi ter =>]. 
jeros que se van de Etiopía, que Suman: vacuno, 20; lanar, 46; alumnos. na Jo doña Dolores Cerra s * 9 * 
rrell e hijo*, totalmente hablada 
en español. 
Un canto sublime al amor pa 
se 1 evfn consigo las propieda-
des de que dispong m o en caso 
cabrío, 8; porcino, 2. 
Mercados.—En d de Larache 
se reconociere n 71 litros de IP-
Larache 29 de agosto de 1935- ies y SUj> hermanos, herma . l a f f ^ í n n r a r l T ^ i ^ o . 
EL INTERVENTOR r r J - uoiaiurade I rans 
nos políticos y sobrinos en A 


















contrario que se árriesguen a che> 735 kilos de pesc-do, 210 
perderlas en u a guerra con Ita kilos de crustáceos y 7,000 hue-
Ha. vos. 
E l ministerio de la guerra ha Se decomisaron 150 huevos 
ordenado que cien conductores 30kilcs de pescado y 60 de crus la tómbola de la Cruz Roja a be te al docto: Teresa que pro 
táceos. neficio de esta Instituctói: tesaba a don Julio Tourné 
En el de Alcázar se reconocie 
víamos nuestro más profun 
Cruz Roja Españole cemos ^xte sivo a sus com 
Sexta lista de obsequios para pofnros y muy especialmen 
prácticos salgan iomediatamen 
te en un tren especia para Or 
, ^ K , ron 984 kilos de pescado, 
gauen para hacerse cargo de o , , 
ciento cuarenta camiones norte- Se decomisaran 8 kilos de 
americanos adquiridos para el P€scadO' 
envío de abastecimientos a las Presos . -En Laraóhe: existen 
unidades del frente. cias, 59; altas, 1; bajas, 2; que-
Se destaca l i inminencia de Pa^f 58. 
les hostilidades. Arcila.— Existencias, 51, al-
!C9 
Balneario de Puente Amargosa 
T o S ^ x a 5 5 k í i5 . d e M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio-activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BRONQUITIS 
Temporada Oficial del 20 de Agosto al 15 de Noviembre 
• * 
Servicio diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA D E L CAMPO 
La más higiénica 7 próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
Don Juan Gallego y señora, un gran cariñ0§ 
una lámpara de Sdlón. 
Señores de Wbrch, una biz:^' 
^ a C h u n i M a r c h . u n e . IntCrVCnClÓn 
nice^o de cristal labrado. 
Doctor de Thomás H Bray y 
señora, sei vicio de postre, un 
centro de mesa y una lámpara 
de ve'ador. 
Don Bartolomé Ptípre*, «La 
Ibérico», un iole cor; 12 jugue* 
tes. 
Señores » de' Oar^mbt nx?, 
(don Fernsnd ), una bandeja' 
de plata repujada. 
Señor director del Ba^co Es* 
p ñol de Crédito de Larache, íi* 
gura artística de dama antigua. 
Droguería Central, de don 
Víctor Navarro, una má^uica fo 
tografica «zita». 
Marina 
Mareas para hoy 
PíCamar.—3 horas y 6 minu 
tos t»irde; 3 h. 20 m. madrugada. hastf ,as cloce h0"8 ^el día cua 
Bajamar.—9 h. 23 m. n che; 
9 h. 35 m, mañana. 
Vaoores entrados 
«Gibe) Qaebir», de Fedala. 
«Endimión», d¿ Casablanca. 
Pesqueros, 3. 
Valores salidos 
«Gibel iQuebir» para Casa 
blanca. 




—o—o— Anoche celebró sesión el C# 
^ANUNCIO miré Pro puerto, para informar 
—o— se de los trabajos que lleva rea 
Necesitando la Junta Econó lizados la comisión oficial que 
mica de este Servicio adquirir lleva a cabo los estudios dt tal 
los artículos de inmediato con posibilidades económicas para 
sumo para el íuncionamiento de la construcción del puerta» 
las embarcad nes, aprobados Mañana mas ampliamtdtf ca 
por la Superioridad y cuyo deta mentaremos esta reunión dada 
lie se halla de manifiesto en las la importancia de la misma. 
Intendencia Militar de Marrue T̂ T M y • 
eos (C^uta) se admiten ofertas IN2t3llG10 
E a Granada donde reslét H 
tro de Septiembre próximo. dado a luz con toda \t\\tiM 
Los depósitos d*l cinco por una niña la joven señora dÓfia 
ciento puedan constituirse de Paulina Díaz de Rivas^hermana 
once a doce todos los dias ha política de la distinguida secrt 
hiles. taria de la serenísima •efiora 
Larache 25 de Agesto de 1935. duquesa de Guisa, sañorita Ma 
E l Capitán Secretario ría Luisa Boglietto. 
Francisco Márquez A los padres de la r 
V.0 B.0 
E l Presidente 
/ . Llerena J 
en na-
cida y a sus faniílíares^ « f i i -
roos nuestra cordial fel íclwpfc 
por tan grato acontecimitnto » 
miliar. 
Nota: La Qruz ja Lrc «i, rei marejadilla del mismo, cieio ca 
t^ra su gratitud a la g-ncrosidad s i despejado horizonte bru-
d los cooperadore?, para A fes moso. 
tival de est̂ . loslitución. Tarifa.—Norte flojo, mar lia-
duan banchez 
Perrero 
A B O G A D O 
•V Se alquila 
Parae^ mes de scpíicffl' 
bre próximo, el patio y al* 
Comerclanle». Consumidores. A^lheri^e a 
£ ' 6 ¿ o í ¿ e 
(La is^rel.d) 
La nueva fórmula c publicida í p>ira la pnma 
La garontí dé la Casa de los Cupones L'ETOILE 
son sus 20 años Je existencia. 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
en V E T O I L E , calle Galán y Gurda Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cias de ios Cuoones. 
zontf brumoso. 
ii^imwiMwimii^^ llego. 
Lo que se hace público, para 
De l u orden de la 
plaza 
En la orden general de esN 
Circunscripc ión, feché 26 n l̂ ac 
tual, se publica lo siguiení*: 
E l exceieníísimo señor g?ne 
ral encargad*' del despacho lias 
lada a este Cenf o telegram» 
del exeelentlsicno sen n mi lis 
tro de la Guerra que dlcf: «t>«í cus, a-;lgwa Casd de 
miso de verano para tropfl a Danl, junto a la vn igua p , 
que se refiere orden comunica de autos «La Valenciana.-A) 
da 13 julio, debe entenderse es cazarquivir. 
E l Bufete de este Abogado, a macenes que O.upa 
a*., cielo casi despeisdo. hor - ní**ti„ ¿ai ¿ i ^ u L ^ . x o i 
' u » Partir del día de hoy, ha queda mente don A. Bdlaguef. 
do instalado en el Pasaje Ga- Darán raz(5n D. JoséFaya 3 * 
Dr Octavio Fr^iyro 
Amor 
Análisis Clínico y Me rictn 1 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
a tardé, en et 9iap alto del m 
rnue¿9e déla Coóipafiia del l u 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
Calle 14 de Abril n0. 51^ 
íAfícionadosl 
Los países mejor or^mhados ¿Aspiráis a ser ricos? AdqtilHr 
ÍC enorguih cen de contar con vuts.ros décimos de lotería « 
una CRUZ ROJA bien organi \« fortunada caaa| te cafljmo* 
Zdddy comprendida ¡ o q u e .¡^ (Ion Elias H. Cohén, junjojL 
es una garanda de previsión, tiguo restauraní ê ^ 
principalmente en los casos por se/¡la que más Pr<n^ 
de calamidades públicas. tn todos loi **/ítil' 
